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L A D O C T R I N A L U L I A N A D E L A S R A Z O N E S N E C E S A R I A S EN E L 
C O N T E X T O D E A L G U N A S D E S U S D O C T R I N A S 
E P I S T E M O L O G I C A S Y S I C O L O G I C A S 
El p r o b l e m a del q u e se o c u p a el p r e s e n t e e s t u d i o es el d e la r e l ac ion 
e n t r e fe y r a z o n d e n t r o del c o n j u n t o d o c t r i n a l d e LIull . Es te h a s ido sin 
d u d a u n o d e los t e m a s m a s d i s c u t i d o s , en p a r t i c u l a r d e s d e q u e sus o b r a s 
fue ron d i s c u t i d a s p o r Nicol&s E y m e r i c en el Directorium Inquisitorum, 
p e r o en r e a l i d a d n o se h a c o n s e g u i d o a v a n z a r h a c i a u n a so luc ion 
d e f i n i t i v a 1 . E n la o b r a m e n c i o n a d a el I n q u i s i d o r c i ta c ien e r r o r e s d o c t r i -
na l e s h a l l a d o s en los escr i tos lu l i anos y p o r los cua l e s , en su o p i n i o n , de -
b e r i a ser c o n d e n a d o . T r e s d e ellos e s t an d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n el 
p r o b l e m a q u e t r a t a m o s : 96 , 97 y 98 . Se c o n d e n a n t r e s e r r o r e s : p r i m e r o , 
la p r e t e n s i o n d e Llull d e p r o b a r los a r t i cu los d e la fe ca to l i ca r a c i o n a l -
m e n t e ; s e g u n d o , s u c o n o c i d a p r e f e r e n c i a po r la r a z o n p o r e n c i m a d e la 
fe; y t e r c e r o , su e x a l t a c i o n d e la ce r t eza r ac iona l po r e n c i m a d e Ia ce r t eza 
d e la fe. E s a s a c u s a c i o n e s son r e a l m e n t e g raves p a r a la E d a d M e d i a , y n o 
p u e d e n ser t o m a d a s a la l igera . Ai in m a s , en las o b r a s d e Llull 
e n c o n t r a m o s m u c h o s pasa jes q u e p u e d e n f u n d a m e n t a r l a s . (1) E n el De 
maiori agentia Dei, po r e j emplo , hac i a el final d e la o b r a , e sc r ibe Llul l : 
" F a c t u s est l iber , in q u o o s t e n d u n t u r d u o d e c i m a r g u m e n t a t a m r a t i o n a -
b i l i t e r pos i t a , q u o s in te l lec tus h u m a n u s non pos tes t n e g a r e p e r r a t i o n e m 
c o n s i d e r a n d o , et per i p sa po te s t solvere o m n e s ob iec t iones fac tas c o n t r a 
m a i o r e s et m i n o r e s p ropos i t i ones , pos i to q u o d ipse in te l l ec tus sit b e n e 
f u n d a t u s . . . " ' \ (2) E n el p r i m e r l ibro del Libre de demostracions Llul l 
d i s c u t e el m i s m o t e m a d e la s igu ien te fo rma : " C e r t a cosa es e m a n i f e s t a 
q u e e r r o r s mil ls es m o t i t i c a d a e d e s t r u i d a a b r a h o n s neccesa r ies q u e a b 
fe, e a s so es pe r so car e n t e n i m e n t e l um d e saviesa se c o n v e n e n en 
e n t e n d r e , e fe e i n n o r a n c i a se convenen en c r eu re . . . Los infeels. . . son p u s 
a p a r e l l a t s a r e b r e ve r i t a t per necessar ies d e m o n s t r a c i o n s q u e pe r fe ni p e r 
c r e e n c a d e m o s t r a d a a ells pe r h o m e ; ca r D e u s t a n s o l a m e n t es aque l l qu i 
d o n a l u m d e fe als h o m e n s qu i . s conver texen c reen ver i ta t , m a s h o m e p e r 
la v i r tu t d e D e u ha p o d e r d ' e n t e n d r e e d e m o s t r a r e d e r eeb re ver i ta t pe r 
r a h o n s neccesa r i e s . O n c o m assb sia en aixi , si e ra cosa q u e 1 'en teniment 
no agues poss ib i l i t a t d e e n t e n d r e los ar t ic les pe r neccessa r i es r a h o n s . m a s 
q u e a b fe t a n s o l a m e n t h o m pogues aque l l s c r e u r e . segu i r sia q u e D eu e 
m e n o r e de fa l l imen t se c o n c o r d a s s e n c o n t r a ma jo r et a c a b a m e n t . en 
q u a n t n o a u r i a o r d e n a t ni volgut q u e m a j o r u t i l i ta t fos. e a u r i a volgut 
q u e fos la m e n o r t an s o l a m e n t . . . " 4 . 
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(3) En el c a p i t u l o 187 del Libre cte coniemplacid en Deu e sc r ibe : 
" C o m l ' o m e savi d i s p u t a a b 1'home e r ra t . . . si.l veu q u e sia h o m e d e g ros 
e n t c n i m e n t e q u e n o sia h o m e subt i l , m o l t mills lo p o r a t r e r d e sa e r r o r 
a b a u c t o r i t a t s e a b mi r ac l e s d e s a n t s q u e li fassa c r e u r e q u e no fara a b 
r a o n s ni a b a r g u m e n t s n a t u r a l s ; ca r h o m e d e gros eng iny p u s p r o p es d e 
fe q u e d e r a o . . . C o m h o m e subt i l d i s p u t a , Senyer , a b a l t r e h o m e sub t i l , si 
vol t r e r d e sa e r r o r n i e n d u r a ver i ta t , cove q u e d e s p u t a b ell p e r r a o n s 
s i log i tzans n a t u r a l s en les coses sensua l s e e n les coses en t e l . l e c tua l s , c a r 
mol t mi l ls e n d u u h o m e subt i l a ver i ta t pe r r a o n s q u e p e r fe ni p e r 
a u c t o r i t a t . . . " s . 
(4) F i n a l m e n t e , r e c o r d e m o s el p r o l o g o del Libre de demostracions, 
d o n d e Llull m e n c i o n a a q u e l l a s d o c t r i n a s q u e i n t e n t a p r o b a r m e d i a n t e 
r a z o n e s n e c e s a r i a s : " A q u e s t a b r a n c a es d e p a r t i d a en .iiii. l ib res : lo 
p r i m e r es en . l . c ap i to l s a p r o v a r pe r r a h o n s necessa r i e s q u e 1 ' en ten iment 
pe r g r a c i a d e D eu h a poss ib i l i t a t d e e n t e n d r e los a r t i c l e s ; segon es en .1. 
cap i to l s on es p rova p e r necessa r ies r a h o n s D e u s esser ; t e r s es e n .1. 
c ap i to l s p e r los q u a l s se p rova per necessa r ies r a h o n s la s a n c t a t r i n i t a t 
d iv ina ; lo q u a r t es d e p a r t i r en .1. cap i to l s pe r los q u a l s se p r o v e p e r 
necessa r ies r a h o n s la e n c a r n a c i o e 1 'aveniment d e n o s t r e Senye r Deus-
Jhesu C r i s t " 6 . 
P o d r i a n c i t a r se , c i e r t a m e n t e , m u c h o s o t ros pasa jes en es te m i s m o 
s e n t i d o 7 . C o n los c i t a d o s se p r e s e n t a ya u n a b a s e t e x t u a l su t i c i en te t a n t o 
p a r a a p o y a r u n a i n t e r p r e t a c i o n r ac iona l i s t i ca del p e n s a m i e n t o d e Llull , 
c o m o p a r a r e s p a l d a r las a c u s a c i o n e s d e E y m e r i c . L a p r i m e r a a l egac ion 
fue q u e Llull p r e t e n d i a p r o b a r r a c i o n a l m e n t e los a r t i cu los d e la fe. Lo 
cua l p o d r i a c o n f i r m a r s e po r los t ex tos c i t ados . En el m e n c i o n a d o en 
c u a r t o l uga r , p o r e j emp lo , se e x p r e s a c l a r a m e n t e la i n t enc ion del Libre de 
demostracions en d e m o s t r a r l o , en p r o b a r por r a z o n e s n e c e s a r i a s la 
T r i n i d a d d iv ina , asi c o m o la E n c a r n a c i o n y la s e g u n d a v e n i d a d e Cr i s to , 
v e r d a d e s t o d a s el las c o n s i d e r a d a s p o r la d o c t r i n a ca to l i ca r o m a n a t r a d i -
c iona l c o m o v e r d a d e s r eve ladas . D e m o d o s imi la r , al c o m i e n z o del p r i m e r 
pasa je , se ins is te en q u e es mejor a t a c a r el e r r o r con r a z o n e s n e c e s a r i a s 
q u e po r la fe, a t i r m a n d o al final q u e el h o m b r e p u e d e entender t a l e s 
v e r d a d e s a t r aves d e las r a z o n e s nece sa r i a s . P u e s es ev iden te q u e , si el 
h o m b r e p u e d e c o n o c e r la v e r d a d , y las d o c t r i n a s d e la fe son v e r d a d e r a s , 
e n t o n c e s sera c a p a z t a m b i e n d e e n t e n d e r esas d o c t r i n a s , y c o n c r e t a m e n t e 
po r r a z o n e s n e c e s a r i a s , es decir , p o r p r u e b a s de r a z o n 8 . P e r o ^ n o es eso 
p r e c i s a m e n t e lo q u e imp l i ca la a c u s a c i o n d e E y m e r i c ? . 
En s e g u n d o luga r , -Eymeric a c u s a a Llull d e d a r p r e f e r e n c i a a la r a -
zon sob re la fe. Lo q u e d e nuevo p u e d e q u e d a r j u s t i f i c ado en los t ex tos 
p r e s e n t a d o s . El los m u e s t r a n c l a r a m e n t e la a p a r e n t e p r e f e r enc i a d e Llul l 
po r la r a z o n s o b r e la fe en la l u c h a c o n t r a el e r r o r y en las d i s p u t a s con 
los infieles ( texto 1), o en la d i scus ion con u n h o m b r e d e f o r m a c i o n s u p e -
r ior ( texto 2). 
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F i n a l m e n t e , p a r e e e ser t a m b i e n exac t a la t e r c e r a a c u s a c i o n ace r ca d e 
la e x a l t a c i o n de la ce r t cza r ac iona l po r e n c i m a d e la ce r t eza d e la fe. E n 
el t e r ce r t e x t o c i t a d o m a s a r r i b a (3), al t r a t a r de l a r g u m e n t o q u e d e b e 
usa r el s ab io p a r a s a c a r a los h o m b r e s del e r r o r . Llull e s t ab lece u n a 
d i s t i nc ion c n t r e h o m b r e s de e n t e n d i m i e n t o " s u t i l " y " d u r o " . En su 
o p i n i o n , la a r g u m e n t a c i o n t e n d e n t e a c o n v e n c e r a los h o m b r e s de la 
s e g u n d a c a t e g o r i a d e b e b a s a r s e en la a u t o r i d a d y en los m i l a g r o s , p u e s la 
fe es m a s eficaz q u e la r azon en este c a s o l P o r el o t ro l ado , el 
e n t e n d i m i e n t o suti l r e q u i e r e u n t r a t a m i e n t o m a s sof i s t i cado . es dec i r , la 
c e r t eza f u n d a d a en a r g u m e n t o s n a t u r a l e s d e cor te s i logis t ico. T o d o eso 
p a r e c e i m p l i c a r q u e , en la concepc ion d e Llul l , la fe no es t a n b u e n a 
c o m o la r a z o n en o r d e n al c o n o c i m i e n t o , p o r c u a n t o n o es suf ic iente p a r a 
sa t i s facer al h o m b r e " s u t i l " , si b ien es p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d a r e s p e c t o a 
los d e m a s . 
U n a i m p r e s i o n c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a r e s u l t a d e la l e c t u r a d e los 
t ex tos a d u c i d o s p o r q u i e n e s se o p o n e n a u n a i n t e r p r e t a c i o n r ac i o n a l i s t i c a 
d e las d o c t r i n a s l u l i a n a s . La c a n t i d a d d e t a l e s t ex to s es c o n s i d e r a b l e . 
A p u n t a m o s a l g u n o s d e los m a s clas icos . 
(1) E n el Liber de disputatione fidei ct intellectus e sc r ibe : " E t i a m 
I sa ias d ic i t : Nisi credideritis. non intelligetis; et s i c . p a t e t , q u o d tu F ides 
sis d i spos i t i o et p r a e p a r a t i o , pe r q u a m ego d e D e o s u m d i s p o s i t u s a d 
a l t as res ; n a m in hoc , q u o d ego per te s u p p o n o c r e d e n d o , p e r q u o d 
p o s s u m a s c e n d e r e , h a b i t u o m e d e te , et sic t u es in m e , et ego in t e ; et 
q u a n d o a s c e n d o ad g r a d u m , in q u o tu es, i n t e l l i gendo , tu a s c e n d i s 
c r e d e n d o in a l t i o rem g r a d u m s u p e r m e ; n a m , s icu t o l e u m n a t a t s u p e r 
a q u a m , ita tu s e m p e r m o r a r i s s u p e r m e . . . " 1 0 . (2) El s e g u n d o t ex to e s t a 
t o m a d o de l Libre de contemplacio: " T a n t sons g r a n s e mol t s los sec re t s 
d e n a t u r a q u e n o p o d e n c a b e r to t s en c o n e x e n s a d ' o m e , c a r 1 'apercebi-
m e n t h u m a n o a b a s t a a e n t e n d r e ni a s a b e r to tes les o b r e s d e n a t u r a , c a r 
mol t m a j o r es la poss ib i l i t a t q u e n a t u r a h a en o b r a r segons co r s q u e no 
es la poss ib i l i t a t q u e la a n i m a d ' o m e ha a e n t e n d r e la o b r a d e n a t u r a " 1 . 1 
(3) Dcl Libre de Meravelles e n t r e s a c a m o s los d o s s igu ien te s : " . . . p r o v a r 
T r i n i t a t n o es sens subpos i c io , ne h o m no po t p r o v a r T r i n i t a t a en t en i -
m e n t r ebe l . l e q u e sia en c o r a t g e d ' h o m e r g u l l o s . . . " . " . . . los filosofs gen t i l s 
no s o t s p o s a v e n pe r fe nu l la cosa en D e u , m a s q u e segu ien r a o n s 
neces sa r i e s ; pe r co lur e n t e n i m e n t no p u c pu j a r t a n alt en D e u c o m 
1 'enteniment de ls filosofs c r i s t i ans catol ics e teblegs , q u i pe r fe so t sposen 
en lo c o m e n c a m e n t esser T r i n i t a t en Deu . E c a r fe es l um d e 
1 'en teniment , pu ja Pen te r i imen t a e n t e n d r e p u s a l t a m e n t 9 0 q u e los 
filosofs gen t i l s no p o g r e n e n t e n d r e . . . " 1 2 . 
E n el p n m e r p a s a j e Llull es ta d i a l o g a n d o con la fe, m i e n t r a s e s t a 
p e r m a n e c e en s i lencio a n t e las p a l a b r a s con f i adas q u e Llull le d i r ige . E m -
pieza a d u c i e n d o el c o n o c i d o t ex to d e la V u l g a t a , t a n fami l i a r a A g u s t i n , e 
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i nd ica c o m o la fe o b r a en el a m o d o d e in ic iac ion p a r a el c o n o c i m i e n t o 
d e D i o s 1 3 . P u e s s i e m p r e q u e el e n t e n d i m i e n t o c ree a l c a n z a r a t r aves d e la 
r a z o n las a l t u r a s q u e la fe i l u m i n a , se d a c u e n t a en u n a p e r s p e c t i v a 
s u p e r i o r d e q u e la fe es m&s c o m p r e n s i v a . O , en o t r a s p a l a b r a s , q u e al 
h o m b r e le es i m p o s i b l e a g o t a r el s ign i f icado d e la fe. P u e s la fe se 
m a n t i e n e s i e m p r e en u n p l a n o supe r io r , de l m i s m o m o d o c o m o el ace i te 
f lota s o b r e el a g u a . C o n o c e m o s su p r e senc i a , p e r o no lo q u e en si sea . 
C i e r t a m e n t e , no son u n i c a m e n t e los mi s t e r i o s d e la fe los q u e se p r e s e n -
t a n inacces ib l e s p a r a el h o m b r e . C o m o Llull s u b r a y a e n e l - s e g u n d o 
p a r r a f o , la n a t u r a l e z a m i s m a p r e s e n t a r eg iones c e r r a d a s a t o d a invest iga-
cion h u m a n a . D e m o d o s e m e j a n t e , en los t r ozos t o m a d o s del Libre de 
meravelles, se e s t a b l e c e c l a r a m e n t e q u e la r a z 6 n p r e s u p o n e la fe c u a n d o 
t i ene p o r ob je to la d e m o s t r a c i o n d e la T r i n i d a d , y q u e las p r u e b a s d e es ta 
d o c t r i n a q u e d a n i n v a l i d a d a s po r c o n d i c i o n e s i nc i v i d u a l e s d e in f ide l idad y 
a r r o g a n c i a . P o r u l t i m o , s u b r a y a c o m o p o r r a z o n e s necesa r i a s s o l a m e n t e el 
e n t e n d i m i e n t o no p u e d e a l c a n z a r la c o m p r e n s i o n d e Dios . E s a es la o b r a 
p r o p i a de la fe, c o m o luz q u e i l u m i n a la r a z o n y la i n t r o d u c e a la con-
t e m p l a c i o n d e Dios . 
Q u e d a p a t e n t e q u e el a u t o r d e es tas a f i r m a c i o n e s d i s t a b a s t a n t e de l 
r a c i o n a l i s t a q u e h izo ac to de p r e senc i a en los t ex tos c i t a d o s en p r i m e r 
l uga r . T a l c o m o la e n t i e n d e Llull , la " r a z o n " d i f iere c o n s i d e r a b l e m e n t e 
d e la r a z o n n a t u r a l , p u e s sola no a l c a n z a p l e n a cons i s t enc ia , n e c e s i t a n d o 
d e la fe p a r a d i s c e r n i r la v e r d a d . ^Cua l so luc ion se i m p o n e ? ^ C 6 m o p u e -
d e n c o m p a g i n a r s e las d o s aserc iones en u n a d o c t r i n a c o h e r e n t e ? i C u a l d e 
los d o s a spec to s s u b r a y a d o s po r Llull d e b e r econoce r se c o m o p r e d o m i -
n a n t e ? 
Nos h a l l a m o s a n t e u n a p a r a d o j a ev iden te , y d e ello m i s m o ado lecen 
las so luc iones p r e s e n t a d a s . D e s d e u n a p o s t u r a inicial ex t e r io r p u e d e n 
p r e s e n t a r s e d i f e r en t e s vias d c so luc i6n . Las v e m o s c o n s i g n a d a s e n las 
i n t e r p r e t a c i o n e s y so luc iones ya c las icas de l p r o b l e m a . L a pos ic i6n m a s 
i n m e d i a t a a r g u m e n t a q u e Llull no o p i n a a r a j a t a b l a lo q u e q u e d a escr i to 
en sus o b r a s . Asi , po r e j emp lo , a p a r t i r del p r e s u p u e s t o d e q u e Llull 
d e s e a a t o d a cos ta convence r , se a rguye q u e e r a u n r a c i o n a l i s t a d e t o d o 
c o r a z o n , y q u e los t ex tos de l s e g u n d o g r u p o , c o m o m u c h o s o t ros , n o 
d e b e n e n t e n d e r s e al p ie d e la le t ra . Se t r a t a , p o r el c o n t r a r i o , d e excesos 
d e l engua je q u e n o h a l l a n exp l i cac i6n en el c o n t e x t o d e su p e n s a m i e n t o , 
s ino en r e f e r enc i a a su e x h u b e r a n t e p e r s o n a l i d a d y su inc l inac i6n poe t i ca . 
E n o t r a s p a l a b r a s , c u a n d o Llull se e x p l i c a b a en u n a expos ic i6n d o c t r i n a l 
c u i d a d a y p rec i sa , e sc r ib i a c o m o el r a c i o n a l i s t a q u e r e a l m e n t e e ra , 
m i e n t r a s en el ca lo r d e la d i scus i6n o en e levac iones m i s t i c a s d e su expe-
r i enc i a re l ig iosa esc r ib io cosas q u e d e h e c h o n o h a b i a p r e t e n d i d o d i r ec -
t a m e n t e , n i s u s c r i b i a l i t e r a l m e n t e . C o m o r e s u l t a ev iden te , los i n t i r p r e t e s 
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d e Llull q u e p re f ie ren a c e n t u a r los a s p e c t o s n o - r a c i o n a l i s t a s d e su 
p e n s a m i e n t o , p r o c e d e n m a s o m e n o s d e f o r m a s e m e j a n t e con t o d o s los 
pasa jes r a c i o n a l i s t a s d e sus o b r a s . 
E s t a c o n d u c t a i n t e r p r e t a t i v a se vio d e s d e a n t i g u o favorec ida p o r 
q u i e n e s , p a r t i e n d o d e E y m e r i c , t r a t a r o n d e m i n i m i z a r la i m p o r t a n c i a d e 
la fe e n el p e n s a m i e n t o l u l i ano . F u e m u y p o c o u s a d o , p o r el c o n t r a r i o , 
p o r los q u e o p i n a b a n d e d i f e r en te m a n e r a , si b i e n a l g u n a s d e las solu-
c iones p r e s e n t a d a s en los u l t i m o s aiios se i n s c r i b e n en es ta l inea . E n t r e 
el las o b t u v o b a s t a n t e r e s o n a n c i a el i n t e n t o d e L e o p o l d o E I J O . Su p r o p 6 -
si to cons i s t e en d i lu i r el t o n o r ac iona l i s t a d e a l g u n o s escr i tos l u l i anos en 
a r g u m e n t o s ad hominem b a s a d o s en su c a r a c t e r e m o c i o n a l 1 4 . 
La c o n c l u s i o n d e es tas dos i n t e r p r e t a c i o n e s conf l ic t ivas nos revela 
u n a a c t i t u d c e n t r a l d e dificil a c e p t a c i 6 n . A m b a s p a r e c e n c o n v e n c i d a s d e 
q u e Llull se m u e s t r a confuso , no h o n r a d o cons igo m i s m o , lo cua l ev iden-
t e m e n t e n o e s t a m o s d i s p u e s t o s a a c e p t a r . R e s u l t a s o b r e m a n e r a dificil el 
c o n s i d e r a r al i m a g i n a t i v o c r e a d o r del " A r t e " i n c o n s e c u e n t e , o i n s ince ro al 
a p a s i o n a d o y Iiicido p o e t a d e Blanquerna. 
U n a s e g u n d a i n t e r p r e t a c i o n fue p r o p u e s t a p o r F . S U R E D A B L A N E S 
en su o b r a Bases criteriologicas del pensar luliano-, El a u t o r h a c e u n 
ana l i s i s de l a m b i e n t e filosofico en q u e vivio Llul l , c o m o c lave p a r a 
e n t e n d e r sus a p a r e n t e s c o n t r a d i c c i o n e s d o c t r i n a l e s . Se h a c e espec ia l h in-
cap i e en la i m p o r t a n c i a del m o v i m i e n t o ave r ro i s t a l a t ino con su tes is 
p r o b a b l e m e n t e m a s p r o p i a , c o m o fue la " d o c t r i n a d e la d o b l e v e r d a d " 1 6 . 
E n o p i n i o n d e S u r e d a B l a n e s , el p r e t e n d i d o r a c i o n a l i s m o d e Llull y sus 
" r a z o n e s n e c e s a r i a s " , d e b e n e n t e n d e r s e c o m o opos ic i6n a este m o v i m i e n -
to . E n ese context.o, Llul l d e b e ser i n t e r p r e t a d o a p a r t i r d e la t r a d i c i 6 n 
a g u s t i n i a n a , d e n t r o d e la q u e se m u e v e a p e s a r d e sus r e fe renc ia s a la 
d e m o s t r a c i o n po r r a z o n e s nece sa r i a s . E x a c t a m e n t e d e b e e n t e n d e r s e c o m o 
un es fuerzo p o r m o s t r a r la ind iv is ib i l idad d e l a v e r d a d : s i el e n t e n d i m i e n t o 
h u m a n o es i nd iv idua l , y las d o c t r i n a s ca to l i ca s son v e r d a d e r a s , a q u e l sera 
c a p a z d e c o n s t a t a r l o , s o b r e las b a s e s d e la fe y d e la r a z o n . 
El i n t e n t o h i s to r ico d e S u r e d a B l a n e s , si b i e n es c o r r e c t o en su 
a c e n t u a c i o n d e las c a u s a s o r i g i n a n t e s d e la d o c t r i n a l u l i ana , n o resuelve 
el h e c h o d e c o n t r a d i c c i o n a p a r e n t e , p r e s e n t e en las o b r a s d e Llul l . El 
p r o b l e m a h i s to r i co p o r el cua l Llull se ve p r e c i s a d o a a f i r m a r lo q u e ne-
c e s a r i a m e n t e o no d e b e a f i rmar , s egun lo exija la r eacc ion ocas iona l a 
u n a d o c t r i n a c o n c r e t a , n o es iden t ico con el p r o b l e m a d e la c o n s i s t e n c i a 
d e ta les a f i r m a c i o n e s y el c o n j u n t o d e su o p i n i o n d o c t r i n a l . P o r lo m i s m o , 
la r e s p u e s t a al p r i m e r p r o b l e m a , no imp l i ca la so luc ion de l s e g u n d o , a u n 
c u a n d o p u e d a fac i l i ta r su d e s c u b r i m i e n t o . 
T o m a s y J o a q u i n C A R R E R A S I A R T A U s iguen u n m e t o d o s e m e j a n -
te , o f r ec i endo a l g u n o s de ta l l e s ana l i t i cos d i f e ren tes , y q u i z a m a s 
i n t e r e s a n t e s q u e los d e S u r e d a B l a n e s 1 7 . C o n t e m p l a n la cues t i 6n a p a r t i r 
d e la c o n s i d e r a c i o n q u e se d e s p r e n d e d e los p r o p 6 s i t o s f o r m u l a d o s p o r 
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Llull y a t e s t i g u a d o s en la Vida coetania: f u n d a c i o n d e e scue la s p a r a la 
ensef ianza d e l e n g u a s o r i en t a l e s , asi c o m o la c o n s e c u c i o n d e a l g u n o s m e -
dios d e c o m u n i c a c i o n con el O r i e n t e p a g a n o ; e sc r ib i r a l g u n a s o b r a s p a r a 
r e fu t a r los e r r o r e s d e Ios in t ie les ; m o r i r , si fue ra p rec i so , p o r la consecu -
cion d e su c o n v e r s i o n 1 8 . E s t e t r ip l e p r o p o s i t o , d i c e n C a r r e r a s i A r t a u , 
m o t i v a n en Llull u n a t r ip l e a c t i t u d , d e a c u e r d o c o n las n e c e s i d a d e s q u e 
i m p o n e la c o n s e c u c i o n d e sus objet ivos en las c i r c u s t a n c i a s c o n c r e t a s d e 
c a d a m o m e n t o . Asi , Llul l e sc r ibe en o c a c i o n e s c o m o p o l e m i s t a , en o t r a s 
c o m o apos to l y en o t r a s c o m o escolas t ico . T o d o ello d e b e t e n e r s e m u y en 
c u e n t a al d e t e r m i n a r el a l c a n c e i n t enc iona l d e c a d a pos ic ion l u l i a n a , 
a n t e s d e f o r m u l a r u n ju ic io def in i t ivo a c e r c a de l a l c a n c e d o c t r i n a l y su re -
lacion con el r e s to d e la o b r a . El l engua je u s a d o se m o d i f i c a s e g u n la 
a u d i e n c i a , los obje t ivos de l m o m e n t o , e tc . E l lo p r o d u c e , en u n lec tor 
ocas iona l , la i m p r e s i o n d e incons i s t enc ia , c u a n d o en r e a l i d a d esas 
c a r a c t e r i s t i c a s t e x t u a l e s c i r c u n s t a n c i a l e s n o s o n s ino r e c u r s o s r e t6 r i cos y 
l inguis t icos p a r a e x p r e s a r las m i s m a s ideas q u e , en o t r a s o b r a s y en cir-
c u s t a n c i a s d i s t i n t a s , s e r an f o r m u l a d a s d e o t r a m a n e r a 1 9 . 
E s t a h i p o t e s i s es , sin d u d a , m u y p l a u s i b l e e i n t e r e s a n t e . C o n t o d o , 
C a r r e r a s i A r t a u n o a l c a n z a n a exp l i ca r d e t a l l a d a m e n t e d e q u e m a n e r a 
los pasa jes a p a r e n t e m e n t e c o n t r a d i c t o r i o s d e las o b r a s d e Llull p u e d e n 
ser a r m o n i z a d o s en el c u e r p o de u n a d o c t r i n a c o n s i s t e n t e . Se nos s i lenc ia 
la p a r t e m a s i m p o r t a n t e de l e s tud io , d e s d e el p u n t o d e vista filos6fico. 
O t r o p r o y e c t o d e i n t e r p r e t a c i o n d e este m i s m o p r o b l e m a fue o f rec ido 
por E. L O N G P R E . E n t r e los ya clasicos i n t e r p r e t e s lu l i anos , el fue el 
p r i m e r o q u e a c o m e t i o el p r o b l e m a d e s d e u n p u n t o d e vista m&s filos6fico, 
al p r e g u n t a r p o r el s ign i f icado e x a c t o y el t a l a n t e d e las d e m o s t r a c i o n e s 
r a c i o n a l e s a c e n t u a d a s p o r L l u l l 2 0 . E n su o p i n i o n los t ex tos lu l i anos d e b e n 
ser e n t e n d i d o s a p a r t i r d e sus d e s t i n a t a r i o s , es dec i r infieles y c reyen tes . 
Al d e m o s t r a r al infiel los a r t i cu los d e la fe, d e b e n es tos e x p o n e r s e l e d e 
fo rma q u e , c o n t a n d o con su b u e n a d i spos ic i6n y su a f i rmac i6n d e la 
ex i s tenc ia d e Dios , no p u e d a r e c h a z a r las d o c t r i n a s c r i s t i a n a s p o r mo t ivos 
p u r a m e n t e r a c iona l e s , ni p u e d a a c e p t a r o t r a a f i r m a c i 6 n c o n t r a r i a c o m o 
n e c e s a r i a m e n t e v e r d a d e r a . D e s d e el p u n t o d e vis ta de l c reyen te , p o r o t r a 
p a r t e , la d e m o s t r a c i o n lu l i ana por r azones n e c e s a r i a s ind ica q u e el p u e d e 
resolver e f i c azmen te t o d a objecion c o n t r a las d o c t r i n a s de la Iglesia y, al 
m i s m o t i e m p o , f o r m u l a r r a z o n e s p a r a su a f i a n z a m i e n t o . 
La i n t e r p r e t a c i o n de L o n g p r e es b a s i c a m e n t e c o r r e c t a , si b i en l imi-
t a d a e i n c o m p l e t a . Su pos ic i6n d e las " r a z o n e s n e c e s a r i a s " en u n pape l 
e x c l u s i v a m e n t e nega t ivo c o n t r a d i c e la f r ecuen te ins i s t enc ia d e Llull s o b r e 
la ef icacia pos i t iva d e sus a r g u m e n t a c i o n e s . A u n p r e s u p u e s t a su b u e n a 
v o l u n t a d y su a c e p t a c i o n d e la ex i s tenc ia d iv ina , el infiel p u e d e t a n t o no 
a c e p t a r , c o m o no r e c h a z a r la d o c t r i n a cat61ica. El c reyen te , po r su p a r t e 
solo a l c a n z a a r e fu t a r los a r g u m e n t o s c o n t r a sus c r e e n c i a s u s a n d o r a z o n e s 
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q u e , con t o d o , no c o n v e n c e n n e c e s a r i a m e n t e al i nc reyen te . Es dec i r , el 
r e s u l t a d o final es a q u e l m i s m o p u n t o m u e r t o q u e Llul l i n t e n t a b a resolver 
con sus r a z o n e s n e c e s a r i a s . E n def ini t iva , r e c u r r i e n d o a u n m e t o d o l o g i a 
m a s e l a b o r a d a , la h ipo tes i s d e L o n g p r e p e r m a n e c e en la l inea d e Eijo y 
dem&s, m i n i m i z a n d o el t a l a n t e posi t ivo y la ef icacia c o n q u e Llull 
c a r a c t e r i z a b a su m o d o d e a r g u m e n t a c i o n . 
Es c o m u n a las i n t e r p r e t a c i o n e s s e n a l a d a s u n a o r i e n t a c i 6 n m a s 
h i s to r i ca q u e filosofica, y el q u e r e s u l t a n i n c o m p l e t a s , si b i e n s a c a n a 
re luc i r p u n t o s m u y i m p o r t a n t e s . El D r . S. G A R C I A S P A L O U en d iversos 
escr i tos , t a m b i e n h i s t o r i c a m e n t e o r i e n t a d o s , h a s e n a l a d o los m u c h o s 
p r o b l e m a s i r r e sue l to s en las i n t e r p r e t a c i o n e s c las icas d e la d o c t r i n a 
l u l i ana d e las r a z o n e s n e c e s a r i a s y d e las r e l ac iones e n t r e fe y r a z 6 n , y 
q u e d e b e r a n ser s o l u c i o n a d o s d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n lu l i s t a e x p e r t o 2 1 . 
E s t e c a m i n o a segu i r ofrecera e v i d e n t e m e n t e cop iosos r e s u l t a d o s . Sin e m -
b a r g o , d e b e e s p e r a r s e m a s p r o v e c h o de u n a inves t igac ion m e n o s h i s t6 r i ca 
y m a s filosofica del t e m a . Es el c a m i n o q u e m e p r o p o n g o segu i r en e s t a s 
p a g i n a s , al e x a m i n a r la a p a r e n t e c o n t r a d i c c i 6 n d e Llull en la d o c t r i n a d e 
las r a z o n e s n e c e s a r i a s al m a r g e n d e a l g u n o s d e sus p l a n t e a m i e n t o s 
e p i s t e m o l o g i c o s y s i c o l o g i c o s 2 2 . 
E m p e z a r e m o s la d i scus i6n f o r m u l a n d o c u a t r o c u e s t i o n e s : ^ Q u e es lo 
q u e d e b e ser d e m o s t r a d o po r r a z o n e s n e c e s a r i a s ? _,Cual es el p r o p 6 s i t o d e 
la d e m o s t r a c i o n ? ^ P a r a q u i e n se f o r m u l a la d e m o s t r a c i 6 n ? <,Qu6 son las 
r a z o n e s n e c e s a r i a s e n si m i s m a s ? 
La p r i m e r a c u e s t i 6 n fue su f i c i en t emen te d i s c u t i d a a n t e r i o r m e n t e . 
Llul l i n t e n t a p r o b a r t a n t o las v e r d a d e s t eo l6g icas c o m o las filos6ficas. P o r 
lo q u e a e s t a s u l t i m a s se refiere, su i n t e n t o n o p u e d e c a u s a r s o r p r e s a 
a l g u n a , n i a c a r r e a p o r si solo la e t i q u e t a d e r a c i o n a l i s m o , p u e s t o q u e 
d e s d e s i e m p r e la filosofia r econoc i6 en es te c o m e t i d o su ac t i v idad def ini -
to r i a . I g u a l m e n t e , con las d e b i d a s s a l v e d a d e s , c a b e d e c i r d e su i n t e n c i 6 n 
d e of recer r a z o n e s n e c e s a r i a s p a r a d e f e n d e r las d o c t r i n a s d e la t eo log ia 
n a t u r a l , c o m o p u e d e n ser la ex i s tenc ia d e Dios , la i n m o r t a l i d a d de l a l m a , 
y o t r a s s e m e j a n t e s . A h o r a b i e n , la p r e s u n c i 6 n d e h a b e r d e m o s t r a d o p o r 
r a z o n e s n e c e s a r i a s v e r d a d e s r eve l adas , c o m o son la T r i n i d a d y la E n c a r -
n a c i 6 n , es a lgo r a d i c a l m e n t e d i s t i n to . C i e r t a m e n t e n o p u e d e d u d a r s e de l 
h e c h o d e t a l p r e t e n s i 6 n . D a c l a ro t e s t i m o n i o d e ello el pasa j e a n t e r i o r -
m e n t e c i t a d o e x t r a i d o del Pr61ogo de l Libre de demostracions. Llul l 
p r e t e n d e , en efecto, h a b e r u s a d o e f i c a z m e n t e r a z o n e s n e c e s a r i a s no s61o 
en r e g i o n e s del c o n o c i m i e n t o n a t u r a l c ient i f ico , s i no t a m b i 6 n en la expl i -
c i t ac i6n de f i n i t o r i a d e v e r d a d e s t eo l6g icas n a t u r a l e s y r e v e l a d a s . 
H a y q u e s e n a l a r , en r e l ac i6n c o n lo d i c h o , q u e segt in Llul l ex i s t en 
p a r a el h o m b r e d o s t i p o s pos ib l e s d e c o n o c i m i e n t o . U n o es el c o n o c i m i e n -
1o d e las cosas sens ib les q u e el h o m b r e p u e d e c o n o c e r d e m o d o n a t u r a l , 
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es dec i r , con sus fue rzas n a t u r a l e s y s in a s i s t enc i a ex te r io r a l g u n a . E l 
s e g u n d o t i p o se ref iere al c o n o c i m i e n t o d e las cosas i n t e l ec tua l e s y re -
q u i e r e p a r a su c o n s e c u c i 6 n a lgo m a s q u e las fue rzas n a t u r a l e s ; p r e c i s a d e 
la i l u m i n a c i 6 n d iv ina . Es d e n o t a r q u e el l l a m a d o p o r Llul l c o n o c i m i e n t o 
d e las " c o s a s i n t e l e c t u a l e s " , t a m b i e n " e s p i r i t u a l " o " s u p r a s e n s i b l e " , in-
cluye u n i c a m e n t e el c o n o c i m i e n t o d e D i o s , d e los a n g e l e s , de l a l m a 
r a c i o n a l , d e los a r t i cu los d e la fe c r i s t i a n a y d e los a c o n t e c i m i e n t o s con-
t r a r i o s al c u r s o n a t u r a l (mi lagros) . T o d o lo no i n c l u i d o e n es te g r u p o es 
c o n s i d e r a d o ob je to de l c o n o c i m i e n t o d e cosas s e n s i b l e s 2 4 . T o d o ello m o -
difica c o n s i d e r a b l e m e n t e lo d i c h o c o n a n t e r i o r i d a d . R e s u l t a , p u e s , per fec-
t a m e n t e c o r r e c t o el a f i r m a r , c o m o h a c e Llul l , la ex i s t enc i a d e r a z o n e s 
necesa r i a s p a r a d e m o s t r a r t a n t o las v e r d a d e s de l c o n o c i m i e n t o n a t u r a l , 
c o m o d e los a r t i cu lo s d e la fe. Af i ad i endo , a d e m a s , q u e las r a z o n e s 
n e c e s a r i a s q u e p r u e b a n la v e r d a d d e los a r t i cu lo s d e la fe, q u e son 
v e r d a d e s i n c l u i d a s en el o r d e n in t e l ec tua l del c o n o c e r , p r e c i s a n d e p a r t e 
del c o g n o s c e n t e la i l u m i n a c i o n d iv ina p a r a ser e f e c t i v a s 2 5 . 
La r e s p u e s t a a la s e g u n d a cues t i6n p l a n t e a d a r e s u l t a obvia . <>,Que 
o t ro p u e d e ser el i n t e n t o d e p r u e b a s y d e m o s t r a c i o n e s s ino la c e r t e z a m i s -
m a de l c o n o c i m i e n t o ? E n v e r d a d es te n o es c o m p l e t a m e n t e el p r o p 6 s i t o 
lu l iano . P e r o p o r lo m e n o s p a r t e d e es te uso de las r a z o n e s n e c e s a r i a s t ie-
ne p o r m e t a la c o n s e c u c i o n d e la ce r t eza , y n o s e n c i l l a m e n t e el a sen-
t i m i e n t o i n t e l e c t u a l 2 6 . Las v e r d a d e s q u e se p r o p o n e d e f e n d e r y d e m o s t r a r 
no son h e c h o s a i s l ados suscep t ib le s d e un e x a m e n a sep t i co , s in la 
expe r i enc i a d e c a m b i o en la vida ind iv idua l . E n t o d a s sus d i s cus iones d e 
la v e r d a d r eve l ada , Llull es ta i n t e r e s a d o po r la c r e e n c i a re l ig iosa , q u e 
r equ ie r e a lgo m a s q u e a s e n t i m i e n t o in te lec tua l . I m p l i c a la c o a c t u a c i 6 n d e 
la v o l u n t a d e i n c u m b e a la t o t a l i dad d e la p e r s o n a . Su p r o p 6 s i t o es con-
vert ir , m a s q u e convence r . Busca la sa lvac i6n de l infiel, su r e n a c e r en la 
nueva Fe. El mot ivo d e su e s t u d i o es un a l m a p a r a Cr i s to , no Ia 
co inc idenc i a in t e l ec tua l en u n d a t o t ecn ico d e u n a r g u m e n t o f i l o s 6 f i c o 2 7 . 
La r e s p u e s t a a la t e r c e r a p r e g u n t a es algo m a s dificil , y r e q u i e r e u n a 
r e s p u e s t a m a s e l a b o r a d a . E n el c a p . 187 del Libre de contemplacio en 
Deu, c i t a d o al p r inc ip io del a r t i cu lo , Llull e s t ab lece q u e las r a z o n e s nece-
sa r i a s d e b e n ser u s a d a s solo p a r a el h o m b r e d e e n t e n d i m i e n t o " s u t i l " . 
Es te c o n c e p t o d e b e ser e n t e n d i d o re f i r i endose al h o m b r e a v e z a d o en el 
uso d e s i s t emas c o n c e p t u a l e s y a r g u m e n t o s fiIos6ficos, el h o m b r e 
escolds t ico d e a m p l i a fo rmac ion , c a p a z d e p e n s a r r e c t a m e n t e y b u s c a r la 
v e r d a d . 
Llul l , po r o t r a p a r t e , escr ibe t a n t o en v is tas al infiel, c o m o p a r a el 
c reyen te . P a r a el p r i m e r o en vistas a convence r l e d e su e r ro r y d e la ver-
d a d d e la fe. Es te es u n o d e sus objet ivos p r i m o r d i a l e s , s egun d a fe la 
Vida coethnia26. El lo m i s m o se h a c e p a t e n t e al e x a m i n a r a l g u n o s t i t u los 
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de stis o b r a s 2 . El p e n s a d o r c r i s t i ano , p o r su p a r t e , neces i ta d e las 
r a z o n e s n e c e s a r i a s p a r a e n t e n d e r su f e 3 0 . C a b e r e c o r d a r a este p r o p o s i t o , 
q u e Llull e sc r ibe no s o l a m e n t e en a r a b e , l engua je del infiel, s ino t a m b i 6 n 
en la t in , l engua je un iversa l del O c c i d e n t e c r i s t i ano en su e p o c a , y en 
c a t a l a n 3 1 . 
L l e g a d o s a es te p u n t o sera c o n v e n i e n t e h a c e r a l g u n a s p rec i s iones 
ace r ca d e la d o c t r i n a d e Llull sob re el h o m b r e , en espec ia l sob re su 
s i c o l o g i a 3 2 . 
P a r a Llul l , c o m o p a r a t o d o s los e sc r i to res de l c r i s t i a n i s m o med ieva l , 
el h o m b r e es u n c o m p u e s t o d e c u e r p o y a l m a . El c u e r p o es ta c o m p u e s t o 
d e c u a t r o h u m o r e s (cblera, malencolia, flema y sang) y c inco p o t e n c i a s 
(apetitiva, retentiva, digestiva y expulsiva). El a l m a t i ene c inco p o t e n c i a s : 
la p r i m e r a , el a l m a vege ta t iva , r egu l a el c r e c i m i e n t o , y es c o m u n al h o m -
b r e , a n i m a l y p l a n t a s . La s e g u n d a es el a l m a sens i t iva , q u e posee c inco 
s e n t i d o s ; es c o m u n al h o m b r e y a los a n i m a l e s . E n t e r ce r l u g a r , el a l m a 
i m a g i n a t i v a , p o r la q u e el h o m b r e y el a n i m a l o b t i e n e n i m a g e n e s m e n t a -
les d e las cosas c o r p o r a l e s . La c u a r t a es la p o t e n c i a m o t r i z , q u e pos ib i l i t a 
el m o v i m i e n t o en el h o m b r e , en el a n i m a l y en la p l a n t a . P o r u l t i m o , el 
a l m a r a c i o n a l es exc lus iva de l h o m b r e . El a l m a r a c i o n a l se s u b d i v i d e en 
t r e s p a t e n c i a s : e n t e n d i m i e n t o , v o l u n t a d y m e m o r i a , q u e r igen el e n t e n d e r , 
el a m o r y el r e c u e r d o r e s p e c t i v a m e n t e . E n u n a o b r a t a r d i a , el Liber de 
affatu seu de sexto sensu, Llul l a i i ade c o m o sex t a p o t en c i a , el affatu q u e 
h a c e pos ib l e la c o m u n i c a c i o n con o t ro s se res a t r aves d e Ia f o r m u l a c i 6 n 
d e los c o n c e p t o s en t e r m i n o s vocales . Es c o m u n al h o m b r e y al a n i m a l , 
d i f t r i endo en a m b o s en su m o d o d e c o n c e p t u a l i z a c i o n 3 3 . 
U n a c u e s t i o n r e su l t a c o n v e n i e n t e p l a n t e a r s e : ^,En los t e r m i n o s 
lu l i anos d e la vis ion del h o m b r e , cua l e s son los r e q u i s i t o s p a r a el 
c o n o c i m i e n t o h u m a n o ? D o s a spec to s conv iene t e n e r p r e s e n t e s en la rela-
cion cognosc i t i va : el ob je to o d a t o a c o n o c e r y el c o g n o s c e n t e . El ob je to , 
c o m o v i m o s a n t e r i o r m e n t e , p u e d e ser d o b l e : i n t e l ec tua l o e s p i r i t u a l , y 
sens ib le . P a r a el c o n o c i m i e n t o d e los ob je tos sensibles_ n o es necesa r io 
n ing t in r e q u i s i t o espec ia l . T o d o h o m b r e e n p l e n o uso d e sus f a c u l t a d e s 
n a t u r a l e s p u e d e log ra r lo . P a r a el c o n o c i m i e n t o d e las cosas e sp i r i t ua l e s , 
sin e m b a r g o , n o es suf ic ien te la c o n d i c i o n n a t u r a l del h o m b r e . y se 
p r ec i s a d e u n e l e m e n t o ex t r in seco , la i l u m i n a c i 6 n d iv ina . 
El s e g u n d o e l e m e n t o a c o n s i d e r a r , el c o g n o s c e n t e , v imos q u e es u n a 
e n t i d a d a l t a m e n t e c o m p l e j a . P o r lo m i s m o r e s u l t a n m a s c o m p l e j a s las 
c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s d e su p a r t e p a r a la c o n s e c u c i o n de l c o n o c i m i e n t o 
del ob je to . C o m o p u d i m o s ver, segtin Llull el a l m a h u m a n a se d i f e renc ia 
del a l m a a n i m a l u n i c a m e n t e en u n a d e sus seis p o t e n c i a s : la r a z 6 n . A su 
vez e s t a se s u b d i v i d e en la p o t e n c i a d e la m e m o r i a , de la v o l u n t a d y del 
e n t e n d i m i e n t o 3 4 . T o d o ello t i ene u n a r e l evanc ia e p i s t e m o l 6 g i c a , o po r lo 
m e n o s i nc ide en las a c t i v i d a d e s e p i s t e m o l o g i c a s 3 5 . Las s igu ien te s cons ide -
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r a c i o n e s p u e a e n Uus t r a r es te h e c h o . la func i6n p r o p i a d e la m e m o r i a es 
el r e c o r d a r , es dec i r , devolver a la c o n c i e n c i a lo q u e fue c o n o c i d o 
a n t e r i o r m e n t e con el fin d e c o m b i n a r o c o m p a r a r lo r e c o r d a d o con o t ro s 
e l e m e n t o s c o n o c i d o s a h o r a c o m o nuevos o ya c o n o c i d o s e n el p a s a d o . 
A m b o s p rocesos cognosc i t ivos r e q u i e r e n u n i n s t r u m e n t a r i o d e c o n c e p t o s y 
a b s t r a c c i o n e s q u e , a su vez, e s t a n suje tos a la f a c u l t a d d e la m e m o r i a 
p a r a su r e t e n c i o n y d e v o l u c i 6 n en el m o m e n t o o p o r t u n o . R e s u l t a , p u e s , 
ev iden te q u e la m e m o r i a es u n a p o t e n c i a e p i s t e m o l 6 g i c a o, p o r lo m e n o s , 
i n t i m a m e n t e u n i d a a los p r o c e s o s noe t i cos . M u c h o m a s obv io r e s u l t a el 
p a p e l d e la r a z o n o e n t e n d i m i e n t o , p u e s su c o m e t i d o es e s e n c i a l m e n t e 
e p i s t e m o l o g i c o . F r e c u e n t e m e n t e " r a z o n a r " es s i n 6 n i m o d e " c o n o c e r " . F i -
n a l m e n t e . t a m b i e n la v o l u n t a d conl leva u n a s p e c t o e p i s t e m o l 6 g i c o . P o r 
d o s r a z o n e s . E n p r i m e r l u g a r p o r c u a n t o en el p r o c e s o cognosc i t ivo se 
p r ec i s a g e n e r a l m e n t e d e la c o o p e r a c i 6 n d e la v o l u n t a d p a r a su p l e n a 
r ea l i z ac ion : c o n o c e r p r e s u p o n e al m i s m o t i e m p o el d e s e o d e conoce r , o 
po r lo m e n o s q u e a ello n o se o p o n g a la v o l u n t a d . E n s e g u n d o l u g a r re-
su l t a e v i d e n t e es ta func ion d e la v o l u n t a d en el s i s t e m a d e Llul l , p u e s t o 
q u e , s e g u n el , la fe r a d i c a en el a r e a d e la v o l u n t a d ( c o n s e c u e n t e m e n t e en 
el a r e a de l a m o r ) , y la fe a b r e las p u e r t a s del c o n o c i m i e n t o d e las ve rda -
des e s p i r i t u a l e s al i l u m i n a r al e n t e n d i m i e n t o 3 7 . C o n la benef ic iosa in-
f luenc ia d e la fe la v o l u n t a d goza d e u n a func ion e p i s t e m o l 6 g i c a cuya 
p r e s e n c i a es i n d i s p e n s a b l e p a r a el c o n o c i m i e n t o d e las v e r d a d e s m a s ele-
v a d a s . 
R e s u m i e n d o , p o d e m o s s e n a l a r c o m o c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a el 
c o n o c i m i e n t o las s i gu i en t e s : S e g u n la t r i p l e d ivis ion d e las p o t e n c i a s del 
a l m a , el c o g n o s c e n t e h a d e ser c a p a z d e r e c o r d a r t o d o s a q u e l l o s h e c h o s 
i m p o r t a n t e s y e l e m e n t o s i n s t r u m e n t a l e s u t i les o necesa r io s p a r a el c o n o -
c i m i e n t o d e u n ob je to c o n c r e t o , i n c l u y e n d o , p o r s u p u e s t o , la expe r i enc i a . 
E n s e g u n d o l u g a r , el c o g n o s c e n t e h a d e ser c a p a z d e r a z o n a r co r r ec t a -
m e n t e ; h a d e ser t a n a g u d o c u a n t o lo r e q u i e r a lo c o m p l e j o de l obje to a 
conoce r . E n t e r c e r l uga r , el c o g n o s c e n t e h a d e p o s e e r la v o l u n t a d d e 
conoce r ; h a d e a p o r t a r d e su p a r t e u n a p r e d i s p o s i c i o n , s i m p a t i a o a m o r a 
lo p o r conoce r , p o r lo m e n o s n o h a d e ser le d e a n t e m a n o re f rac t a r io . 
A d e m a s d e t o d o ello es i n d i s p e n s a b l e u n a a y u d a espec ia l d e la i l u m i n a -
cion d i v i n a p a r a la c o n s e c u c i o n del c o n o c i m i e n t o i n t e l ec tua l . 
V o l v a m o s d e n u e v o a las c u a t r o p r e g u n t a s f o r m u l a d a s en u n 
p r i n c i p i o , y d e las cua l e s l l evamos ya r e s p o n d i d a s t r e s . La p r i m e r a , 
r e s p e c t o a lo q u e Llull se p r o p o n i a d e m o s t r a r po r r a z o n e s n e c e s a r i a s , la 
r e s p o n d i m o s s e i i a l a n d o la c ienc ia , la filosofia y los a r t i cu los d e la fe 
c r i s t i a n a . La s e g u n d a cues t ion , a c e r c a del p r o p 6 s i t o d e la d e m o s t r a c i 6 n , 
o b t u v o c o m o r e s p u e s t a la t a r e a d e d a r s e g u r i d a d al c r eyen t e y o b r a r la 
c o n v e r s i o n del infiel. E n t e r ce r l u g a r p r e g u n t a m o s p o r los d e s t i n a t a r i o s d e 
la d e m o s t r a c i o n y c o n t e s t a b a m o s : t a n t o el c r eyen t e c o m o el infiel, 
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s u p u e s t o q u e gocen d e un e n t e n d i m i e n t o ( r azon y m e m o r i a ) " s u t i l " y c o n 
b u e n o s deseos de s a b e r . E s t a s t res c u e s t i o n e s r e s u m e n el c o n j u n t o d e 
c i r c u n s t a n c i a s idea les en cuyo m a r c o cree Llull d e b e n u s a r s e con ef icacia 
las r a z o n e s n e c e s a r i a s en la d e m o s t r a c i o n . Si, p o r el c o n t r a r i o , las r a z o n e s 
n e c e s a r i a s son u s a d a s con q u i e n c a r e c e d e a g u d e z a m e n t a l , es dec i r n o 
p u e d e u s a r r e c t a m e n t e d e su r a z o n y m e m o r i a , en ese caso n o s e r an d e 
n i n g u n a a y u d a en v i s tas al p roceso cognosc i t ivo . I g u a l m e n t e no a p r o v e -
c h a n en n a d a si el c o g n o s c e n t e ca rece d e b u e n a vo l t in t ad o si n o se h a l l a 
d i s p u e s t o a un c a m b i o d e pos ic ion (la conve r s i6n re l ig iosa si fue ra 
p rec i so) a n t e la ev idenc ia d e las p r u e b a s p r e s e n t a d a s , o t a m b i e n si al 
t r a t a r s e d e v e r d a d e s d e fe n o se hal la . i l u m i n a d o p o r el la . Las r a z o n e s 
n e c e s a r i a s c u m p l i r a n su c o m e t i d o u n i c a m e n t e t r a t a n d o s e d e u n h o m b r e 
d e p a r t i c u l a r e s d o t e s in t e l ec tua le s y c o m p r o m e t i d o en la b u s q u e d a d e la 
v e r d a d a c u l q u i e r r i e s g o 3 8 . 
L o n g p r e y los o t ro s e s tud iosos q u e i n t e n t a r o n exp l i ca r la r e l evanc i a 
d e las r a z o n e s n e c e s a r i a s d e Llul l , b u s c a n d o p o d e r ofrecer u n a vis i6n 
c o h e r e n t e d e su d o c t r i n a sob re las r e l ac iones e n t r e fe y r a z 6 n , n o 
a l c a n z a r o n a d e s c u b r i r t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s q u e Llull p r e s u p o n e p a r a 
la o p e r a t i v i d a d efect iva d e sus a r g u m e n t o s 3 9 . El lo ind ica , o b i e n q u e 
c o n s i d e r a r o n es ta d i s cus ion i r r e l evan te p a r a la cues t i 6n e s t u d i a d a , o b i e n 
q u e no d e s c u b r i e r o n su i m p o r t a n c i a . E n a m b o s casos se t o m a u n a 
p o s t u r a equ ivoca , p u e s t o q u e se t r a t a d e e l e m e n t o s m u y i m p o r t a n t e s p a r a 
la so luc ion de l p r o b l e m a . El c o n j u n t o d e c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s po r las 
r a z o n e s n e c e s a r i a s p a r a su eficaz f u n c i o n a m i e n t o , exp l i c an d o s d e los 
e n i g m a s q u e envue lven es ta t eo r i a . A c l a r a n , en p r i m e r t e r m i n o , c o m o las 
l l a m a d a s " r a z o n e s n e c e s a r i a s " , q u e s e g u n su m i s m o n o m b r e i nd i ca s o n 
u n i v e r s a l m e n t e va l idas , no son a c t u a l m e n t e c o m p r e n d i d a s p o r t o d o s los 
h o m b r e s . Si se m a l o g r a u n a d e las c o n d i c i o n e s d e a c t u a c i 6 n , c o m o se r i a 
la fe en el c a s o d e la T r i n i d a d , se d i sue lve de facto su n e c e s a r i e d a d . E n 
s e g u n d o l u g a r no exp l i can un d a t o i m p o r t a n t e d e la n a t u r a l e z a d e las 
r a z o n e s m i s m a s . Es dec i r , q u e su n e c e s a r i e d a d no p e r m a n e c e c o n s t a n t e 
t a n t o d e s d e el p u n t o d e vis ta d e lo p o r c o n o c e r , c o m o de l c o g n o s c e n t e . 
Asi , p o r e j e m p l o , n o son n e c e s a r i a s e n el m i s m o s e n t i d o de c o m o lo s e a n 
los p r i n c i p i o s logicos a p r i o r i , p o r q u e , si b i e n a m b o s t e n d r i a n en c o m u n el 
n o ser acces ib les a u n e n t e n d i m i e n t o no f o r m a d o , los p r i n c i p i o s 16gicos 
no d e p e n d e n en a b s o l u t o d e la p r o p e n s i o n o el a m o r a la 16gica q u e 
p u e d a t e n e r el c o g n o s c e n t e . A h o r a b i en , p o d r i a p r e g u n t a r s e d e q u e 
g e n e r o se ra su n e c e s a r i e d a d , t o d a vez q u e e x c l u i m o s la 16gica. 
E s t a c u e s t i o n q u e d a en p a r t e r e s p o n d i d a d e s d e la o b r a m i s m a d e 
Llul l , al a f i r m a r q u e su n e c e s a r i e d a d q u e d a p a t e n t e en el h e c h o d e q u e 
son c o n v i n c e n t e s p a r a el h o m b r e sut i l y s a b i o . Su fue rza es t a n t a , c u a n t a 
se la r e c o n o z c a el h o m b r e sab io , cuya o p i n i 6 n se c o n s i d e r a de facto el 
c r i t e r io dec is ivo p a r a cua l i f i ca r a las r a z o n e s d e n e c e s a r i a s . El h o m b r e 
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suti l y s ab io r e p r e s e n t a a q u e l c o n j u n t o ldea l d e c i r c u n s t a n c i a s ba jo las 
cua le s las r a z o n e s son de iure n e c e s a r i a s , p u e s s o l a m e n t e p a r a 61 
s igni f ican u n a d e m o s t r a c i 6 n suf ic iente y c o m p l e t a , o sea , q u e sa t i s facen 
su e n t e n d i m i e n t o i l u s t r a d o . 
H a s t a a h o r a h e m o s d i s c u t i d o las c o n d i c i o n e s d e o p e r a c i 6 n y los 
c r i t e r ios q u e r igen las r a z o n e s n e c e s a r i a s d e Llul l . C o n t o d o p e r m a n e c e 
a u n sin r e s p u e s t a la cues t ion d e lo q u e son c o n c r e t a m e n t e . P a r a o b t e n e r 
u n a r e s p u e s t a c a b a l se ra p rec i so r e f e r i rnos a a l g u n o s d e los a r g u m e n t o s 
u s a d o s p o r Llull m i s m o p a r a su p r o b a c i 6 n d e los a r t i cu los d e la fe 
c r i s t i ana , p a r t i c u l a r m e n t e a los q u e a p a r e c e n en el Libre de demostra-
cions, o b r a d e d i c a d a p r e f e r e n t e m e n t e a es te t e m a 4 0 . 
E n es te t r a t a d o se h a l l a n t res t i p o s f u n d a m e n t a l e s d e " p r u e b a s " : 
u n o p o d r i a ca l i f icarse d e filosofico; el s e g u n d o es d e c a r a c t e r t eo l6g ico ; 
el t e r c e r o , a fa l ta d e t e r m i n o m a s a d e c u a d o , lo p o d r i a m o s l l a m a r p r u e b a 
" e x p e r i e n c i a l " . 
La p r u e b a filosofica es la c las ica d e m o s t r a c i 6 n esco las t i ca de l s iglo 
X I I I 4 1 . Va de u n ana l i s i s del p r o b l e m a a t r aves d e d i s t i n c i o n e s y 
p rec i s iones , h a s t a u n a conc lus ion logica . E s c ient i f ica e n el s e n t i d o 
a r i s to te l ico del t e r m i n o y, p o r lo t a n t o , n o t o m a en c o n s i d e r a c i 6 n los 
a r g u m e n t o s d e a u t o r i d a d . A d e m a s su f o r m u l a c i o n no d e p e n d e ni d e la fe, 
ni d e la i d io s inc ra s i a del i nd iv iduo . U n e j e m p l o de l uso q u e h a c e Llul l d e 
es te a r g u m e n t o lo h a l l a m o s en el c. 11 del p r i m e r l ib ro de l Libre de 
demostracions. E n e s t e c a p i t u l o Llull m u e s t r a c 6 m o los a r t i cu lo s d e la fe 
p u e d e n ser d e m o s t r a d o s p o r r a z o n e s n e c e s a r i a s , b a s i n d o s e en u n an&lisis 
de la v e r d a d y d e la f a l sedad , asi c o m o d e su r e l ac i6n con la f e 4 2 . 
La d e m o s t r a c i o n teo logica dif iere d e la filosofica en c u a n t o p r e s u p o -
ne c i e r t a s d o c t r i n a s t eo log icas ( a u t o r i d a d e s ) , d e las cua l e s s a c a sus 
c o n c l u s i o n e s en los t e r m i n o s del p r o b l e m a p l a n t e a d o . Es , p o r lo d e m a s , 
un t i po d e p r u e b a q u e p u e d e ha l l a r se e n c u a l q u i e r e sc r i to t eo l6g ico d e la 
epoca y q u e Llull u s a t a m b i e n con f r ecuenc ia . C o m o e j e m p l o p o d e m o s 
c i t a r el m i s m o p r i m e r l ib ro del Libre de demostraciones, e n el q u e Llul l , 
p a r t i e n d o d e un ana l i s i s d e los mot ivos d e la E n c a r n a c i 6 n d e Cr i s to , 
sefiala c o m o n e c e s a r i a la pos ib i l idad d e q u e el e n t e n d i m i e n t o h u m a n o 
p u e d a c o m p r e n d e r los a r t i cu los d e la fe m e d i a n t e d e m o s t r a c i o n e s 4 3 . 
El t e r ce r t i p o d e p r u e b a , el expe r i enc i a l , es u s a d o p o r Llull d e 
d i f e r en t e s m a n e r a s . Nos re fe r i remos a u n e j e m p l o q u e , si b i e n n o u s a la 
p r u e b a e x p l i c i t a m e n t e , r e su l t a f u n d a m e n t a l p a r a la c o n s t i t u c i 6 n d e u n a 
d e m o s t r a c i o n p o r r a z o n e s n e c e s a r i a s . 4 4 Llul l a f i r m a q u e d u r a n t e la 
p e r m a n e n c i a d e Cr i s to en la t i e r r a , los m i l a g r o s q u e llev6 a c a b o 
" p r o b a r o n p o r r a z o n e s n e c e s a r i a s " los a r t i cu los d e la fe a los ap6s to l e s , 
" . . . p o r q u e los m i l a g r o s son r a z o n e s n e c e s a r i a s p a r a el e n t e n d i m i e n t o " . 
E v i d e n t e m e n t e , es te t i po de p r u e b a de ja d e l a d o los e l e m e n t o s d i scu r s ivos 
y r a c i o n a l e s d e los d o s t i pos p r e c e d e n t e s , q u e los c o n s i d e r a b a n c o m o su 
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p r i n c i p a l d i s t in t ivo . P o r esa r a z o n elegi el t e r m i n o " e x p e r i e n c i a l " . Se 
q u i e r e i n d i c a r con ello la s i tuac ion c o n c r e t a d e u n i n d i v i d u o o g r u p o q u e 
le inf luye d e t a l f o r m a q u e p a r a la ev idenc ia d e u n a v e r d a d n o le son 
p rec i sas d e h e c h o m a s p r u e b a s . Es la r e p e n t i n a , t o t a l e i n m e d i a t a 
conv icc ion d e u n a v e r d a d 4 5 . 
La p l u r a l m o d a l i d a d d e las l l a m a d a s " r a z o n e s n e c e s a r i a s " ob l iga a 
p e n s a r q u e c u a n d o Llull se refiere a ellas n o lo h a c e s i e m p r e en el m i s m o 
s e n t i d o . E x p l i c a t a m b i e n el q u e el enfas is s o b r e su ef icacia t e n g a q u e 
refer i rse s i e m p r e a la s i t uac ion c o n c r e t a ; es dec i r , e n t e n d e r s e d e n t r o d e 
los m a r g e n e s d e u n a m a t e r i a p a r t i c u l a r y d e u n su je to c o n c r e t o 4 6 . P o r 
e s t a m i s m a r a z o n ofrece p r u e b a s q u e v a r i a n segt in l a s c a r a c t e r i s t i c a s d e 
c a d a s i t u a c i o n . M i e n t r a s los p r e s u p u e s t o s teo log icos ex igen u n d e t e r m i -
n a d o t i p o d e p r u e b a , los filosoficos r e q u i e r e n la s u y a p r o p i a . T a n t o el 
sujeto c o m o el ob j e to son i m p o r t a n t e s a la h o r a d e c o n s t r u i r el t 6 r m i n o 
m e d i o q u e c o n d u c e a la ce r t eza . Po r c o n s i g u i e n t e , es i n e x a c t o a f i r m a r 
q u e la d o c t r i n a Iu l i ana d e las r a z o n e s n e c e s a r i a s i m p l i c a u n t i p o c ient i f ico 
d e d e m o s t r a c i o n a p l i c a b l e a t o d o c o n o c i m i e n t o , a u n c u a n d o los a r g u m e n -
tos va r i en en c a d a c a s o 4 7 . 
P o r lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e q u e d a s u f i c i e n t e m e n t e c l a ro q u e e s t a s 
c o n c l u s i o n e s se av ienen con la d o c t r i n a d e Llull s o b r e la s icologia 
h u m a n a y con sus o p i n i o n e s ep i s t emo log i ca s . P o r t a n t o , p o d e m o s c o n c l u i r 
q u e t a n t o la i n t e r p r e t a c i o n r ac iona l i s t a del p e n s a m i e n t o lu l i ano , c o m o la 
a n t i - r a c i o n a l i s t a , son a m b a s i n c o r r e c t a s . Sus a f i r m a c i o n e s exp l ic i t a s y las 
p r u e b a s q u e a d u c e n o coiTcuerdan con n i n g u n a d e e s t a s d o s pos i c iones . 
Su c e n t r o se fija en la r e a l i d a d c o n c r e t a d e c a d a s i t u a c i o n s i ngu l a r . P o r 
ello m i s m o , las p r u e b a s se s u p e r p o n e n u n a s a o t r a s , d i f e r en t e s en su t i p o 
y en su fue rza , d e m o d o q u e c a d a h o m b r e , c u a l q u i e r a q u e s e a n sus 
p r e s u p u e s t o s y el ob je to a conocer , p u e d a h a l l a r a q u e l l a p i eza del 
r a z o n a m i e n t o c a p a z d e convencer l e d e la v e r d a d p a r t i c u l a r q u e Llull t r a t a 
d e d e m o s t r a r . 
^ T u v o ex i to es te m e t o d o ? D i g a m o s , p a r a r e s p o n d e r l u l i s t i c a m e n t e , 
q u e si «sus o b r a s y r a z o n e s m o t i v a r o n q u e a lgu ien ( u n a figura h i s t 6 r i ca 
c o n c r e t a ) a c e p t a r a la fe c r i s t i a n a o a l g u n a d e las d o c t r i n a s l u l i a n a s -y yo 
no d u d o d e q u e ello suced io en b a s t a n t e s casos - , e n t o n c e s si t uv i e ron 
ex i to , p o r lo m e n o s en p a r t e , y es te e r a su p r o p 6 s i t o . 
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Notes 
1. Las interpretaciones mas serialadas propuestas hasta ahora seran discutidas mas 
adelante. Cf. nn. 14 ss. 
2. Nicolau Eymeric, Directorium Inquisitorum (Barcinone, 1503). El texto del importante 
texto de la condenaci6n es el siguiente: "Nonagesimus sextus error: Quod omnes articuli 
fidei et ecclesiae sacramenta ac potestas papae possunt probari et probantur per rationes 
neccesarias demonstrativas et evidentes; et ipse Raymundus dicit se probare per rationes 
quas adducit, quas dicit et reputat esse tales sed homines inscii et peccatores non intelligunt 
eius rationes: In libro De articulis fidei et in libro Contemplationum, Ln libro De 
ecclesiasticis proverbiis et in libro De planctu Raymundi... Nonagesimus septimus error: 
Quod fides est necessaria hominibus insciis rusticis ministralibus et non habentibus 
intellectum elevatum, qui nesciunt cognoscere per rationem et diligunt cognoscere per 
fidem, et quod homines grossi ingenii et illiterati et inscii diligunt cognoscere articulos fidei 
per fidem et non per rationem er facilius trahuntur ad veritatem christianorum per fidem 
quam per rationem, sed homo subtilies Facilius trahitur per rationem quam per fidem: In 
libro Contemplationum... Nonagesimus octavus error: Quod ille qui cognoscit per fidem ea 
quae sunt fidei potest decipi, sed ille qui cognoscit per rationem non potest faill; nam fides 
potest errare et non errare, et si home errat per fidem non habet tantam culpam sicut si 
erraret per rationem, et sicut verius cognoscimus ea quae videmus quam ea quae palpamus, 
ita verius sumus dispositi ad cognoscendum veritatem per rationem quam fidem, set sicut 
palpando aliquando invenimus veritatem, ita etiam quandoque per fidem cognoscimus 
veritatem, sicut caeci qui aliquando inveniunt quae volunt, aliquando non: In libro 
Contemplationum..." 
3. Publicado en Estudis Franciscans 46 (1934) 319-20. 
4. En Obres de Ramon Llull. Edificio original. Palma de Mallorca 1906-1950. (ORL) XV, 
pp. 7-8. 
5. En ORL IV, p. 172. 
6. Ed. cit., p. 4. 
7. Vease por ejemplo: Libre de demostracions, pp. 3 and 9; Liber de convenientia fidei 
et intellectus in objecto, ed. Ivo Salzinger in Opera omnia. Maguntia, 1729 (MOG). IVpp. I-
2. 
8. El significado del termino "razones necesarias" es de capital importancia para la 
interpretaci6n global del problema. Su sentido se ira especificando a lo largo de la 
discusi6n. 
9. La nocion aqui usada es la de "mas deseable" o "mejor", pues el hombre de torpe 
entendimiento esta mas cerrado a la fe que a la raz6n. 
10. MOG IV, p. 2, n. 2 In: RAMON LLULL. Obres essencials Barcelona 1957-1960 (OE), I, 
pp. 617-625. 
12. L.I, 4. 
13. Isaiah 7:9 : "Nisi credideritis, non intelligetis." 
14. "Las 'razones necesarias' del Beato Ram6n Lull, en el marco de su epoca" Estudios 
Lulianos 9 (1965) 36. 
15. Publicado por Schola Libera Lullismi, 1935. Particularmente P. I. c. 4 P. II, c. 3. 
16. No es nuestro prop6sito el discutir aqui si la doctrina de la doble verdad era realmente 
sostenida por algun autor determinado. Baste sefialar la exactitud de la opini6n de Sureda 
Blanes al colocar a Llull en relaci6n con esta teoria. 
17. Historia de la Filosofia Espahola. Filosofia Cristiana de los siglos XIII al XV I, 10 15 
(Madrid: Instituto de Investigaciones Cientificas, 1939). 
18. Ed. Batllori in OE I. pp. 48-51. 
19. Este es un argumento interesante a favor de la figura de Llull como pedagogo. Cf., J. 
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Tusquets, Ramdn Llull, pedagogo de la Cristiandad (Barcelona, 1954). 
20. "Lulle, Raymond" Dictionnaire de Theologie Catholique 9 (1926) 1072-114 
21. "San Anselmo de Cantorbery y el Beato Ramon Llull." Estudios Lulianos 1 (1957) 
63-89. 
22. Evidentemente, la clave del problema de las relaciones entre fe y raz6n segun Llull 
depende de modo directo de! significado y funci6n de las "razones necesarias". A 6stas 
ultimas se concentra el presente estudio. 
23. Se podrian citar muchisimos otros pasajes donde se expresa este prop6sito, especialmen-
te algunos del mismo libro citado, dedicado todo 61 a la justificaci6n de esta doctrina. 
24. Para la discusi6n del tema cf. Carreras i Artau, p. 543. 
25. La distinci6n entre el entendimiento y sus potencias naturales y la luz de la fe, la 
presenta Llull en este texto de Disputatio fidei et intellectus. MOG IV, p. 1: "Sed 
priusquam incipiamus volumus loqui de Intellectu et Fide isto modo: 'Intellectus est 
potentia, cum qua homo naturaliter intelligit intelligibilia entia, qua potentia non potest 
intelligere contra suam naturam intelligendi, sient visiva potentia, quae non potest videre 
contra suam naturam videndi. Fides vero est lumen a Deo datum, cum quo intellectus 
attingit extra suam naturam intelligendi, credendo de Deo quod hoc sit verum, quod non 
attingit intelligendo." 
26. Las referencias a estos prop6sitos se hallan de modo especial en los capitulos iniciales de 
la Vida coetania, al exponer Llull los fmes de su vida, pero tambien se encuentra en muchas 
paginas del Libre de contemplacio, asi como en el pr61ogo del Libre de demostracions. 
27. Cf.vida coetania. 
28. Ibidem. 
29. Muchos de ellos escritos o dirigidos contra pensadores islamicos: Disputatio Raymundi 
et averroistas, Sermones contra averroistas, Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois, 
etc. Cf. Carreras i Artau para una lista completa de las obras de Llull. 
30. El eco de las formulae anselmianas en LIull son evidentes. Este sera el tema de un 
pr6ximo trabajo: "El problema de las razones necesarias en la Edad Media: Anselmo y 
Llull". 
31. Las obras arabes de LIuII nos han Ilegado unicamente a trav6s de sus traducciones 
latinas o catalanas. Cf. Carreras i Artau, pp. 272-74. 
32. En la presentaci6n del esquema que sigue he prescindido de las referencias especificas 
para cada punto discutido. Ello supondria una innecesaria sobrecarga del trabajo presente. 
Un sumario de las doctrinas lulianas sobre la sicologia del hombre puede verse en Libre de 
contempiacio. III y IV (cc. 39-44), asi como Arbre de Ciencia, ORL XI, pp. 200 ss. 
33. Conviene afiadir una pequefia advertencia: 6sta divisi6n estratificada de "almas" no 
debe ser interpretada como si cada una tuviera un estado independiente en el orden del scr. 
El hombre es lino, un ser unico en si mismo. La divisi6n usada es mas bien el producto de 
un analisis de los diversos aspectos o potencias del alma singular del individuo, no entidades 
diferentes. 
34. Libre de meravelles I, 13 (OE I, p. 345). 
35. Confirma este hecho el que LIull en Arbre de filosofia, tratando del arbol del 
entendimiento, lo planta en las tres potencias del alma: memoria, voluntad y entendimiento, 
las formas substanciales de sus funciones. 
36. Gran parte de lo que sigue no se encuentra explicito en Llull. Nos limitamos a justificar 
brevemente el caracter epistemol6gico de las potencias, sin detenernos en la gran cantidad 
de detalles que son tratados por Llull. 
37. Libre de demostracions, c. 29 
38. Cabe indicar la similitud de estos pensamientos con el lenguaje y los argumentos de 
Anselmo contra el insipiente. V6ase el pr61ogo del Proslogion. 
39. Malentendidos parecidos se originaron a raiz de las interpretaciones de Anselmo. Sin 
embargo, en la respuesta de Anselmo a Gaunilon queda expresa constancia de que la 
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eticacia de su "argumento sobre la existencia de Dios" depende en gran parte de las 
circunstancias que lo acompanan, como por ejemplo la fe de aquel a quien va dirigido. 
Vease al respecto las primeras palabras de Quid ad haec respondeat editor ipsius libelli. 
40. Frecuentemente nos topamos con juicios acerca de las pruebas usadas por LIull que 
manifiestan que este preponia "toda clase de pruebas, incluso las mas triviales". Lo cual 
indica una aproximaci6n critica a la obra luliana partiendo de una exacta noci6n de lo que 
es Ia demostraci6n, lo cual invluso en el mismo Llull no resulta siempre evidente, en vez de 
hacerlo con un criterio abierto y buscando descifrar en la obra misma que sean las 
demostraciones por razones necesarias. Entonces se verd como no ha lugar la trivialidad, 
sino que se debe a los presupuestos bajo los cuales las pruebas devienen eficaces. 
41. Cada una de las "cinco vias" tomistas son buenos ejemplos. Con todo, no debe 
entenderse que esta categoria queda restringida a argumentos deductivos e inductivos. 
42. No podemos entrar aqui en los detalles particulares de esta argumentaci6n. 
43. C. 21, 
44. Libre de demostracions, I, c. 14. 
45. EI t6rmino "experiencia" se mantiene aqui como concepto vago, pues es dificil de 
terminar hasta que grado Llull la incluiria en este tipo. (Toda la nomenclatura es 
elaboraci6n propia, no de Llull). En este contexto conviene, empero, recordar que Llull era 
un gran mistico y que muchas experiencias misticas quedarian aqui incluidas, con 
preferencia sobre otras mas empiricas, como podrian ser los milagros mismos. 
46. Liber de convenientia fidei et intellectus in objecto, ed. cit., n. 4: Iterum Doctores 
Sacrae Scripturae conantur, quantum possunt, deducere Rationes ad probandum Divinam 
Trinitatem et Incarnationem etc. habentes sanam mentem et intentionem ad exaltandum 
factam Fidem. Et ideo ego, qui sum verus Catholicus, non intendo probare Articulos contra 
Fidem sed mediante Fide; cum sine ipsa non possem probare; nam Articuli i sunt per 
superius, et meus Intellectus est per inferius, et Fides est habitus, cum quo Intellectus 
ascendit supra suas vires. Non autem dico, quod proben Articulos Fidei per causas, quia 
Deus non habet causa supra se, sed per talem modum, quod intellectus non potest 
rationabiliter negare illas Rationes, et possunt solve omnes objectiones contra ipsas factae, 
et Inftdeles non possunt destruere tales Rationes vel Positiones; talis est ista Probatio, sive 
dicatur Demonstrario, sive Persuatio, vel quocumque alio modo possit dici, hoc non curo; 
quia propter nostrum affirmare vel negare nihil mutatur in re. 
47. La cuesti6n del significado y relevancia del "Ars" es completamente distinto, 
excesivamente amplio para ser tratado aqui. Algunos detalles a este respecto serdn tratados 
en mi pr6ximo articulo mencionado. 
